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DI RIO OFIeI
DEL
MINISTERIO D·E LA GUERRi\
REAL DECRETO
El :MlnistTo de la Guerra,
'MARGlilLO BE AZC<Í.RIIAGA•.
PARTE OFICIAL
¡f~"1iiáos del audito1' general de liJ:jércitl9, D. Ral«~l ({anía .
de la Torre
Nació el día 2 de noviembre de 1827, Y el 31 de marzo
tliil 1853 fuá nombrado abogado segundo de pobres del Jus-
(~'&ldo de guerra de la Comandancia General de Ceuta,
Por real orden de 19 de marzo ele 1855, se aprobó su in-
elusión enla primera lista de aspirantes ti ingreso en la ca-
l'rera Jurídico 1I1ili~urj con su antigüedad ele abogado do
pobres. A tenor de lo dispuesto en el real decreto ele 22 de
diciembre de 1852, le correspondió, en 31 ele marzo de 1855,
e~carácter y ventajas de flscal de guerra. Fué nombrado en
19 de julio de 1856, asesor del Consejo de guerra psrma-
riente establecido en Ceuta, y por real orden de 7 de abril
cil.e 1858, pasó á ejercer la primer abogacía de pobres de
aquel [usgado, que desempeñó hasta que, e~ neviembrs
del siguiente año, se le nombró fiscal del Juzgado ele gus-
rra de la Comandancia General del Campo de Gibraltar.
Por real orden de 3 de enero de 1863 fué nombrado fiscal
'L ..- elel Juzgado de guerra de la Capitanía General de las Islas
Canarias. Al crearse la escala en el Cuerpo Jurídico Militar,
y distribuirse en tres clases 108 fiscales de guerra, por real
decreto de 19 de octubre de 1866, le correspondió por su an-
tigüedad quedar de segunda clase, prestando los servioios
1$'11 consideración á los servicios y eireunstanoias del . propios de este empleo, sucesivamente, en las Capitanías
auditor general de Ejército, Don Rafael García de la, generales ele Aragón y Galícia, hasta que en 30 de mayo da
Torre~ y con arreglo á lo dispuesto en él artículo octavo 1870 fuá promovido, por antigüedad, !ll empleo ele fiscal de
de la ley de ' diesy llueve de julio de mil ochocientos guerra de primera clase, con destino ¡~ la Capitanía General
echente y nueve, en nombre ele Mi Augusto Hijo el Hey. de Granada. .. .. . ."
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Por 11eM or:t...en de ~9 ~le diciembre ele, 1871. ~scen~lO J~l
\
T . . l' t d 1 1\1'. '... a 1 empleo de auditor de guerra de segunda clase, siendo uesu-
;engo en promover e, a propuesta .0 iV imssro e a el' 1 C 't . G ., 1 1 1 Il C ,'. <1 '1 dG de d 1 Coi . ~ \1' . t . ' C' na o a a api ama xenera (e as B as anarias, con (j~erra, y e aeuer ° CO~l e ~onseJo ce ti mIS ros, a :on- permaneció hasta que, en marzo de 1872, yen virtud de
sejero Tog.a~~ del ~onseJo Supremo de Guerra y Marl:la, permuta, 00 le destinó como auditor á la Comandancia Ge-
con la antigüedad ue esta fecha, en la vacante producida neral de Ceuta.
por paso á situación de retirado de Don Pedro Pablo Por orden de 9 de abrll de 1874 se cambió la denomina-
:¡;,nanco y Hernández. cíón de su empleo por la do auditor de guerra de distrise ,
Dado en Palacio litros do julio de mil oehoeieatos 11<;)- desempeñando este empleo en las Auditorías de guerra €lo
yonta'V uno. ' loa distritos de Canarias '1 Extremadura, hasta que, por real.
v , decreto de 8 de febrero de 1883, fné destinado, con elempleoMARIA CRISTINA
personal ele auditor general de Ejército, tí. la Capitanía Ge-
neral de la Isla de Cuba, regresando en concepto de enfer-
1110 cm enero de 1886. ·En febrero siguiente se le declaró as-
cendido al empleo efectivo de auditor general de Ejérciilo,
con la antigüedad de 18 de septiembre del afio anterior.
Por real decreto de 5 de mayo de 188Gfué destinado tí la
Auditoría General del distrito de Granada donde permane-
ció hasta el 25 de noviembre de 1890, que pasó á ejercer
el mismo cargo á la de Castilla la Nueva, donde continúa.
Ha desempeñado durante su carrera numerosas comísic-
nes profesionales tí satisfacción de las autoridades superio-
res que 69 las encomendaron.
Cuenta 38 años y cuatro l1H1SOIl de efectivos servicies.
Hace el núm. 1 en la escala de su elase, y se halla en po-
sesión ele las condecoraciones siguientes:
Cruz de Isabel la Católica.
Cruz de segunda clase del Mérito Militar, een (li$tiJ!tÍ"r~
blanco.
Encomifluda de Cárlos lIT.
© Ministerio de Defensa
22 4 julio 18 9 :[ D. O. núm. 143
A:zd.Hl~AGA
---.:>v<>---
Señor Inspector general de ' Adminüstr~.ción Milit ar.
Señol' Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr .: En vista do la comunic ación que V. E. di -
rigió á este l\Iinísterio; en 7 de m arzo último, ol Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Rein a Regante del Reino,
.do acuerdo ron lo inform ado por la Inspección General do
'Ad mini¡;¡trnción Milisar', h u teni do ú 0:0n aprobar y d091a -
rar indümJil;mble, son los bonofleios qucdetermma 01 artíce-
1~) 24 del reglamento vígem e, la comisión q\1~ desempeñ ó~tl.
La P alma (H uelva) , en marzo de 1885, el timii cnto del regí-
:miento Infantería do Canarias, D. :f'ernanclo Bermejo !U.olano,
de receptor de reclut as. Al mismo tiempo Re ha dignado
S. li t 1'0 8011"01' que las 73'1.2 pesetas que en este concepto fu e-
.ron dedu cidas por la citada I nspecci ónGeneral al cxp r ésado
.regímicnto, se reclamen ele nuevo en adicional al ejercicio
cerrudo de 1.884~85 , para que p uedan ser incluidas en el pri-
mor proyecto de presupuesto que se redacto, en 01 capítulo
de ú bUgueio¡¡es de ejercicios cerrados qu e car ecen de crl!düo le[Jie~
'lati llo.
De real orden 10 digo tÍ V. E . para su conocim iento y
demás electos . Dios ,guard e á V. E. muchos años , Ma-
drid 2 do julio de 1891.
lGxemo. Sr. : En vista ele lit instancia promovida por 111
comandante mayor del regimiento Húsares do 11'1. Princesa,
solicit ando au torización para reclamar las indemnizaciones
devengadas por los primeros tenientes D. Ventura Escario,
Don Luis 'I'assier y ol profesor veterina rio D. Diego L ópea,
en la comisión de conducción de potros , en 1.0 de julio de,
1.887, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Roína Regenta
del Reino, do acu erdo con lo informado por la Inspección
General de Administraci ón Militar, ha tenido á bien autori-
zar al oxpresado regimiento para hac er la reclamación en
ad ícíounl al ejerci cio cerrado do 1.887-88, y prev ía justifica-
C1<)11 , qU.O HU importo so incluya en el primor proyecto elepro -
SUPUOf',to quo so redacto, en concept o da Obli{Jad oncs que ca-
recen de crédito leg-islativo.
De real orden lo' digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde 1'1 V. E . muohes añoi. Madrid
2 de julio de 1891.
AzoAnUAGA
Señor Inspector general d.e Caballeda. ,
Señ t'il' In!\pootor genel'~l ~,e Adminidración t..1ílítlU:O.
Bcñor 'Capitán general de Castill a la rru eva.
Señor I nsp ector general de Adminish'acióll Mili t.ar .
A ZCÁRRAGA
ros tenientes dol segun do batalló n de Armlerla d e Plaza ,
Don TQ;n¿s Huano Quero y D. EUl'i{¡lH) Fernándea, de d ejen-
flores (l e causas , on j unio "de 1885; l~solviend() tí la vez S. M.,
de acuerdo con lo informado por Ia Inspección gen eral do
Admin ístraeí ón Mili tar, que del i mporte de di ch a índem-
niza ción so haga la reclamación en adicional al ejorcid o cc-
rrado UF 188·i-85, p ara que ,previa j ustifícación, pueda ser in-
cluido en el primer proyecto de presupuesto qu e se reda cto,
en CO[[C(:p-GO de Obliyad ones que carccc¡-¡, de crédito leqislaii i»,
De ronl orden lo d igo ~i v , E . pura su conocimiento y
demás c;J'cctos. Dios guarde á Y. E. muchos añ os. ?vra.-
drid 2 l!{) j uli o de 18Ul.
I1,
I
1
._--._--------_._---_._---- -- - - - -
AZCÁRRA.C1A
S!tIl: ol'QS Capitán generalde las Islas t"'ilipin(\iJ <!l lJii. fir~{f.;. r ge-
110r::;,1 do '&ll!..¡¡¡¡iWlír..0il.9ll.lí!iHtll.J'.
INDl'!Jl\5:NIZAOrOl\fES
10 . :i. SECCIÓN
Excmo. f51'. : En vista de la instancia promovida por el
segun do jefo de la Comisión liquidadora del -disuelto bata -
ll ón Dep ósito de Huelva, en solicitud ele autorización para
reclamar 142'3() pesetas qu e importan las nóminas devuel-
tas por la. comisurta de guerra respectiva, el Rey (que Dios
guarde) , y en BU nombre la Reiun Regente del Reino, de
acuerd o cou lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración l\Jilüar, se ha dignado conceder la autorización
solicitada para reclamar en adici óual al ejercicio curr ado de
1884-g5 la citada canti dad á que ascienden las indemniza-
cienes concedidas por real orden de 18 de marzo de ·1885 al
comandante D; Antonio Baeza Encina y primer teniente
Don Juan P éroz Martines ,y qu e, pre via j ustificaci ón y liqui-
dación corr espondi ente, so incluya enel primer proyecto do
presup uesto que ee r edacte, en concepto de Oblig(}ciones que
('(¡recen de crédito legislativo.
Do real orden 10 dig o á V. 'E . para su conocimiento y
dem ás d edos . Di os guarde á V. :H:. muchos añ os , Ma-
drid 2 do julio de 18~!1.
Señor Inspector general de Artilloría.
S. l'. SE CCIO N
rSofíor Inspector general de Infanter ía.
It;xcmo. Sr .: E n vi sta de la Instanoíu promovida por el
maossro do fábrica do pri mera clase de la Maost ranza do Ar-
tillería de Manila, D. TI'Ial'celino de Castro y Calibrot, en 811 -
plicn de tIue BO le conceda ocupar la vacant e do maest ro do
rnontajcs que exi ste en aquel establecimiento, 01 Rey (que
Dios guardo), }: en su nombro la Reina Regente del Reino,
do acuerdo con lo informado por V. K h a t enido tÍ bien ac-
cede r á la peti ción del interesado.
De real orden lo digo ó. V. E. ¡para su conocimiento y
dem ás efectos . . Dios guardo á V..K muchos años. Madrid
2 de julio de 18\)1.
f! ~ fí()l' I nspector general do Administración 1'ffilita.T.
l~xcmo . Sr.: l!.1u 'd ata de la comunicación que V. liJ. di-
rigió á CS'~C IrJinist eri0 en 23 de febrero último, el Rey (que
'Dios guardo), y en su nombro la Reina Regento del Reino ,
ha tenido á bien aprobar y declarar indemn ísabl e, con los
henoficios qUtl doterminan l~s articulos 10 y 11 del regla-
m ento Tigeilt~, la comisión qu o dC5empeñaron en l\fedina
t i:iJ.J1l:X< ! Arcos ds fa 1<1rüBtem, l" l?-spectivll.:nente, los prime-
"
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 14:3
-----~,-----~--~~~---
~ Excmo. Sr.: En vish <10 In comunicaci ón que V. E . di -
rigió á eSGO Ministerio, ('11 21 de febrero últim o, el Hoy (que
Dios gua rde); y ('TI I'U nomb re la Reiu a Regento de] Reino,
h a tenido á bien aprobar :r declarar indemnizable. von los
~ beneficios del arto 24 del rrglarpento vigente, l a comisión qu e
desempeñaron, en mayo do 1888, el primer teniente y profo-
sor vet orinario del regi miento Dr agones <le Lusítania, Don
Joaquín Arboledas y Bilbao y D. PelicianoLeó n, en Iaconduc-
cíó n ele potros: resolvi endo, á la vez, S. M., de ncuordo con
lo informado por la I nspección General de Admíni sxraci ón
Mili tar , que del importe ele dicha indcmn ízaeión se }H~a ) :;
reclamaci ón en sdioional al ej eT(ici~ cerrado ete 1~7.~\
]¡~ra que , p~",ia Liquidaci ón y :iu~i<tfi<lnei(m COl'l'eJ&lH\~:r1i"tñ4'2 ,
';'9 incluyaea el primer proyect o de presupuesto q~¡0 se r~ ­
dacte , en concept o ele Obrifjc:riones gut: careee« de cr~W{) t(fJ¡'~-
ll7.tivo. '
Do real orden lo digo á V . E. }>tlra 811 conocimiento J
demás efectos . Dios guardo ti Y. K much os años. Mn-
drid 2 de j1:!lio de 1891.
....~ZCÁ1UtA..GA
S~ñor In spector general de Caballería .
Señor Inspector general de Administrac ión );}!i1ita¡'.
Excmo. Sr .: En vi sta ele la instancia cursada por V. E .
á este Ministerio, en 25 do junio próximo pasado, promovi-
da por el Ayuntamiento do Melina ele Arag ón, ' lloLeitan <1o
ind emnización de los gastos ocasionados al municipio en las
obr as de for ti ficación practicadas pum defensa del castillo
)' reparación ele las murallas ele la ciudad , y ad em ás por los
perjuicios sufridos por In población durante la úl ti ma gue-
-rra civil , 01 Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina;Regento
del Reino, conform ándose con lo expuesto por la Secci ón de
Guerra y Marina del Consejo do Estado, se ha sürvillo des-
estimar la petición indicada en ras ón á que la r eal orden de
8 de junio de 1890 (D. O. núm. 127), ti que pretende aco-
gerse la muni cipali dad, sólo so refiere á los suministros h e-
ch os al Ej ército, debidamente [u sti íloados, y por lo tanto no
le corresponde indemnización alguna por los diferentes con-
ceptos que en dicha instancia se mencionan .
De real orden lo Jigo ti. V. J<J. para BU conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 2 de julio do 1891. '
Señor Capitán general de Castilla la Muen .
Sefiol' Insp ector general de Adminish'acióil Milital'.
.-.6--
t ículo 2.° de la citada real orden , una vez qne los da ños
causados en dicho monte con la ocupaci óu del mismo por
la s tropas, son un accidente fortuito ó In evi table do la gue-
rra, no suj etos aq uellos á inde mniaaei ón , y, además , á no
ha berse producido la peti ción en época oportuna y cm los
t érminos prevenidos en el reglamento ele 13 de julio de l R63
y reales órdenes de 28 de julio de 1875 y 20 do abril do 1811,
puesto que nada consta respecto á dicha reclamaci ón en Iros
oficinas cen tra les de Administración Militar .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
d edos oorrespondientes. Di0l5 gu arde 4 V. l~. muchos añ oa.
M~~id :1 <:10 j ul io Re 1891.
Señor Inspector general do Admini6traeióll ~li!itfrr .
*Excmo. Sr .: En vista de la instancia cursada por V. K
lÍ. este , Ministeri o, en 28 ele julio último, promovid a por
D. J oaquín mom:ón y D. Félix Alfare, alcalde y cura p árroco
do la villa de Mareilla, respectivamente, solicitando 50 Ies
admita la .formaoi ón ele expediente para acred it ar el derc-
eho á Indemniznción por el deterioro causado por las tropas
en la igl esia de dicho pue blo durnnse la última guerr a civil ,
el Rey (q . D . g.), Y en EH nombre la Reina Regent e del Iioi-
no , conf ormándose con lo expuesto por la Sección de Gua-
rra y Marina del Consejo ele Estado, 13e h a ser vido desost í-
mar di cha instancia , puesto que la real ord en do 8 de j unio
de 1890 (D. O. núm. 127 ), á que se acegon los recurrentes,
solo autori za ú la s diputacion es y nyunta mionton para for-
mular sus reclamaciones por adelantos y desembolsos, 10-
galmente j ust ífloados , que hicieron para el sum ini stro del
j!}j ército y sostenimiento ele las fue rzas orgsniaada s mi litar-
mento que combatieron h&sta el rcstablecÚniento do la pae,
sin que en nada Rl O refiere la m encionada real orden ú dn:'1 fl;J
ocasionados en edificios ó por otros conceptos,
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID . muchos :11')(;::: .
Madrid 2 ele julio ele 1891.
BeÍ10r Capitán general ~le r.lavl\PFa.
Señor Inspector general dé Admini»t l'aciéu M:il~tat.
-_._-- ...._-
e.« SE CCIÓ N
Excm o. Sr .: En vista de la instancie cursada por V. E . EXCl<'r;iü. Sr .: En vista de la inst ancia promovida por .1
:t est e Ministerio, en 2 ele agost o último, promovida por lti sargento del C1.1l!U'1;O batallón de Artillería ele Plaza, Il íego
junt a de Yerbas y Mont e de la Villa de Cirauqui , solicitan- Pajares Canahal, en s úplica ele indulto dela pena á que Sí)
do índemnízacíón, por da ños causados por el Ejército con la hubiera h echo acreedor 'por h aber contra ído matrimonio an-
ocupación del Monte Esquinza, durante la última guerra ci- tes del plazo reglnmentarío, y teniendo en cuenta 10 preve-
vil, el Roy (q. D. g.), y en su nombro la Boina Regente del nido en el art . 4.° del real decr eto de 5 do marzo ele 1.8UO
Reino, de acuerdo, COn lo inform ado por la Inspección Go- (D. O. llÚnl. 53), y la extensiva interprotac ión que PO~)tc ·
lleral do Admil1i.~tración Militar, ha tenido por cOilvol1ien- riormente se h a dado al mismo, el Hoy (q. D. g.), Y en f,¡U
t e desestimar dicha poHciól1, en ra zón á haber fenecido, en nombre la Reina Regento del Rein o, ha temido á bien noco-
t2 do sept-km:lbre de 1881, el plaw íK'lllnlado para est.a ~a~''!l del' allt pt)'~moo dcl l'eclTn,ertw, nn-a, vez l:('tl @ ~lobró did~
<!¡ reclamac:i'ones, según dispone fa rtal orden do i3'cr tll f lt- . ' acto e'n Z:~ "do ffgbS'tO (le '12'89', y 11'1:>1' COl').sl~;'lühn'to con antb-
rijo de 1879, liüblicada en la GaMa tl~ 1Jl'adrícl oí 12 de mrir'- j ri oridád ala públlc'actó'n é!o diclio r'eal de'Ci·etcr.
zo de 1881; ti. <'lúe elche considerarse C'ompr cndiela eu ¿l ar- 1 DeranJ ortlen lo e11';';"o ít v.. E . p'a1"il 8il c'onocimiél1to y
© Ministerio de Defensa
S€uorosPrcsidonto del CO'llsejo Supremo de Guerra y Iflal'iRa
y Cap itán general de G-alicia.
Mu·
A ZCÁR.R.....GA
D. O. núm. 143
----_.~_.--~._-~-~-,~,---
Señor Inspector gea oral dí? Administración mIlitar.
j
1 demás ofcetos . Dios gu arde á Y. E . muchos a ños.I
1 drid 2 do julio de 1891-
I
1
i
t¡
1
!
4 }uIio 18-@1
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Al'tmcl'ía .
~cñor Presiden te 'dol COl'lsojo Supreid'lo de Guer ra y If.liU'ina.
ds més efectos. Dios gu arde á V. If:. muchos año s. 1\Ja-
ürid 2 d e julio de 1891.
e.a SECCIÓ!'T
A ZCÁRRAGA
~---
Sañor Inspector genera l de Administración mili tar .,
:Ex~mo. Sr.: En vista do la instancia promovida .p or
~'L~:F~J. Ló~~ GOi.l~~laz, cedonanza celador de segunda ~l~Q
ele 19 Intendencia :Mrilit ur de E:s::i;rem~dUl'a, solicitando Ii'l
le conceda 01 abono ele plus diario de 0,12 p esetas que se-
ñala á Ias clases de trop a de Badajos la real orden d e 4 de
diciembre ele 1877, y cny::. gracia h u sido otorgada en ' la
ele 1 .° de mayo último (C. L. núm. 1 40), á los indivi duos d el '
Cuerpo Auxiliar ele Oficinas :Militares , el Rey (q . D . g.), _y
en su nombre l a Reina Regento del Reino, ele acuerdo 'con
lo inform ado por V . E., ha t enido á bien acceder á lo solí-
citado , d ebiendo h acerse por el habilitado respectivo "en
aquel di strito la oportuna reclamación . '
Do real orden 16 digo á V. E . pum su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos años. Ma-
drid 2 ele julio de 1891.
i O.a SECCIÓ N
iO. tt SE CCIÓN
A ZCÁIUtAG'A
Excmo. Sr .: . En vista del escrito de V. E ." 'de fecha
31 de marzo último, cursando in stancia del jefe del de-
tall dola Comandancia de Barcelon'a de ese instituto, on
súpli ca de autorización para reclamar, en ad iei onal al ojer-
(licio cerrado do 1889-90, 01 premio y plus es correspondien-
t«i durante 01 mismo al guardia segundo Antonio Ri'la!l
y eOl'omina~ , el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína .Ro-
gente dol Reino , de acuerdo con lo in formado por la Inspec-
ción General ele Administración Militar, se ha servido con-
ceder la autorización que se solicita; debiendo hacerse la re -
clamacíórr cn adicional al mencio nado ej ercicio cerrado, y
previa l iquidación corrosp ondiente, su importe deberá ser
incluido en el primer proyecto de presupuesto-que se reda o-
te , en concept o dc Obli,qaciones queca·recen ele crédito legislativo.
Dé 'real orden lo digo á V . IiJ. para HU· conooira íento y
demlÍ~ ofectoe. Dios guarde á V. B. muchos añ os . :Madrid
2 ele julio do issi.
Señor Inspector general do la Guardia Civil.
Soñor Inspector general ele Administración l'(lIilitar .
A zclRlU.GA
6. 1l SECCtÓN
----- .......~--
Excino. Sr. ; El Rey (<1. D. g.), J en su nombre la Reina
E..¡;;gent~ del Reino, ha tenido tí. bien aprobar el proyecto de
l'~#oDJStruceión del muelle del fu er te de San EUros en el
pü;¡do del Mariel, rémi7ido p~ Y. E. con su eomnnícaéión ,
~ch~ ~8 de flllbrEl'o, y @uyo p resapuoeto, impGrt&n~e ~. OO(} ¡
pesos,' deberá aer cargo á la psrso designada pa ra l1p.tcl'ial ¡
de ~ng~n.ioros en el prl?!mpuc~to ,d l< losa ~sla en el ojercicio ,¡~
Ó eJerCIcIos en qUDso . leTen t. ca Do .tas oora8. ,
Do real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y 1
demás efectos , Dios zuarde á V. Ji,} . muchos añ os. l\fa- ¡~ I
drid 2 de julio de 18H1. !
¡
;
I
I
i
I
I
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Excino . Sr ..: E l Bey (q. D . g.), Y <m su nombre la Reina I
Hegoute del Boina , de conformidad con lo expuesto por 01 .
Consejo Supron:lO de Guerra y Marlna, on12 del mes próxi-
mo pasado , ha tenido á b ísn conceder ¡lo D.a Dolores Valen-
oíano y Cubolo, viuda del primer teniente do Iníant orín, Don
J os éAcos'~n Cresp o, ~tl!'5 dos pagas de tocas i\ que tiono de-
reoho por reglamento, y cuyo im porte do 370 pesetas, duplo
del sue ldo mensual asignado á la. expresada clase en activi-
dad. lOe le abonar é por l as oficinas del cuerpo del cargo de
V. B. del di ssriso de G31icia:.
Do real 01'&01'1 lo digo á V. E . p'a'ta in édJíoehu ientt y
Excmo. Si,.: In Rey (q . D. g.) , )' on su nombro la Boi-
na Regente del Roíuo , h a tenido á bien ap robar el proyecto
r emitido po r V. E . en G del m es próximo pasado , para íns -
'/:n1nr l as Com andancias do Ar~illel'ía é I ngenieros en 01 edi -
ficio Gobierno Militúr de San f30bast ián , cuyo presupuesto,
-ímpcrtaato 7.890 peseta s, será cargo á la dotación ordinaria
del ]';faterial de Ingenieros en el anteri or ejercicio, á cuyo
. efecto so apruoba también l ~ correspondiente propuesta
eventual form ulada para fa cilitar los fondos necesarios.
De real orden lo digo á V. E . para su oonooimiento y
dem ás erect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 do julio de 1891. .
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA.
AzolRRAGÁ
9 .11. SECCIÓ¡-if
Señor Oapitéu gen eral de Galicia.
efectos correspond iente s. Dios guardo á V. E. muchos años,
Madrid. :~ de julio a"18m.
Excmo. /j¡;.: .En 'Vista del escrito de V. E ., focha 8 de
mayo último, con 01 que cursa una instancia de D. Manuel
Iglesias Incógnito, en solicitud de autorización para construir
una bodega y un muro de cerca, anexos á una casa de su
propiedad si tuada en la tercera zona do la plaza del Ferrol ,
el Rey (q . D; g.), yen su nombro la Reina Regente del Reí-
no , ha tenido á bien conceder el permiso soli citado, siemp re
que las obras so ejecuten de conformida d con el plano.unido
á la in stancia :<101recurrente, y qu eden, además, sujetas , en
todo tiempo; á las prescripciones generales de la legislación
vigente re sp ecto á construc cion es en las zonas polémicas de
1M plasas de .guerra. .
. De real orden 19 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :¿ de julio d e 1891.1.- ·SE CCIÓN
EEqOID?ENSAS
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr .: En 'lista éb la Inst aneír, que V. Jfl. cursó it
este Ministerio, en 17 del ant erior , prom ovida porel padre
del recluta del último reempl azo y Zona de Utrera, Eduardo
Benjumea Zayas, en solicitud de que so lo adm it a la carta
de pago por la redenci ón dol servicio activo do su citad o
hijo; teniendo en cuenta que el depósito íu é h echo dentro
del pl azo señalado en ,hl ley, y que por ignorancia de los
p r ecep tos del art o153 de la misma, dejó de presentar el oí-
tado documento en la (.J~lj a de reclu ta, el Rey (q . D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente elel Reino , ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real ord en lo digo á V. :FJ. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á Y. .E. mu chos a ños . . Madrid
2 de julio de 1891.
Señor Capitán general d e,·Andaluoía.
----_._-- --------_._--~-_._---------
5 .a SECCIÓN 1
i Señor Inspector general dé Infa ntel'i a .
Excmo. Sr. : En vista de la instan ciaque V. E. cursó ti. Ilf, Señor Inspector general de Administración Militar.
este Minist erio, en 18 del 'anterior , promovida por .el padre
del reclut a del último 'reemplazo , y Zona de Tremp, con - '-__ "'GlGli¡¡:;"' _
suerte para Ultramar, rfIiguel S ala CUl'iá, en solicitud de qu e
se le admita la substitución:entablada en favor de su citado I
hijo , el Rey (q . D. g.), y .en jsu nombre l a Rein a Regente 1
del Rein o, visto tambi én lo informado 1)01' V. ID. en su pro- !
cit ado escri to .ino ha tenid~ ¡Í bien -acceder ti los deseos del .!
solicitante, puesto que ~l 'oportuno expedient e de sul)~titu- I l~xcn~o . gr .: En vista del escr ito de V. E., de 9 domayo
. ciónno estaba t erminado el día 2. de abril último, eom óta- I último , con eiquectirsa una.Instancia de n. námón Docal
x ativamente previene la real crden ele 17 do marzo anterior !' yNoval, en solic itud de autorizaci ón para' ~OnSirl'lh: unpozo
(D. O. núm.·eo~~ " ,. . T _" n ~ "-l- i Y,;tlll h órreo de.madera, ano~o á una casa do su prop íedad
Do la de S. M. lo cugo ~ ,V. l \¡. para su conocimi ento y ! situa da en la tercera sona de la plaza del Ferrol , el Rey
demás. efectos . Dios guarde á V. E . mucho!' años . Madrid 1 (g. D. g .), y en suiiombrela Reina Regente del Roinovh a
2 de .i ulio de 1891. 1 tonidoa bien eonceder el permiso solicitado, siempre qu e las
,Azc.ü mAGA. 1 obrar; se ejecut ende conformidad con 01 .pl ano unido á "la
¡ ínstanoía dol reeurrente , y queden , además} sujetas, en todo
! tiempo , á laspresorl pciones generales d e Ia legislación vi -
l gent e respecto á construcc íoues en ilas zonas polémicas de
1 las plazas ele guerra. .
De real orden lo digo .á V. E. pam su conocimiento y
dem ás e íoct os, Dios guarde IÍ V . 1~ . muchos años, Ma-
drid 2 do julio de 1891. .
Excmo. SI',: E n vista de la instancia promovida , con
. lech a {) do febrero. último, por el capitán de Infantería, Don
Andrés Alcañiz Arias, en súpli ca 'de que se rectifique su
ap elli do} que nparece equivo cado en la rel ación de recom-
pensas concedidas por la campaña do Jaló en virt ud de
renl orden de 24: de diciembre último (D. O. núm. 291),
S. M. la Reina Regente del.Reíno, on no mbre de su Augus-
to H ijo el Rey (q . D. g.), h a tenido á bien disponer que la
cruz roja de primera. clase del Mérito Mili tar , pensionada
con la semidiferencia del sueldo del empleo inmediato, con-
cedida al teniente do Infantería , D. Andrés Alcain o Arcos ,
según consta en la real orden expresada ; se enti enda que es
á favor de D. Andrés Aleañiz Arias, que son los verdaderos
apellidos del agraciado. .
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
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Señor Capítan general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B" fecha 8 de
raayo último, -eon el qu e cursa una instancia do D. Luis l.
Salicrnp , en .sol íoitud de autori zación par a construir una
corea y aljibe en un solar que poséo en la tercera zona de la
plaza de San J uan, y al mismo tiempo par ti cipa haber con-
cedido autorizaoíón provisional para dar princip io á 1a6
obras, 01 Rey (q.D. g.), yen su nom bre la Reina Regent e
del Rein o, h a tenido á bien ap robar el permiso pro visional
otorgado por V. E., y conceder 01 defin ífivo en la for ma so-
li citada, siempre que las obras se ej ecuten de conformidad
con el plano unido á la instancia, y queden, ad emás, suje-
t as , en todo.tiempo , á las prescrlpclones generales de la le-
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gíslac íón vigente'r especto á constmcciones en las zonas p el é-
Jn.~cas do 18B plazas de guerra . .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
d emés erectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos añ os. Ma-
dridS de julio do 1891.
2~ñor Capit án gen eral de la. Isla de Puerto Rico : .
Excmo . Sr .: En vist a d~l escrito de V. E. , do 8 do ma-
yo último, con 01 que cursa una instancia do D. Manuel Díaz
López, en solicitud de autorización para ejecutar varias me-
joras, .consirúir ,un tinglado y un muro de cerca enuna fin-
· ca que posée en la tercera zona de la plaza del Ferrol, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
·ha tenido á bien conceder el permiso solicit ado, siempre
quelas obrasse ejecuten do conformidad con el plan o .uni-
.do á la instancia dol recurrent e, y queden, además, sujetas,
·en todo tiemp o, á Iaspresoripcíoncs generales de la legisla-
ción vigente respecto á construcciones en las zonas polémi-
·cns do las plazas de guerra. ' · . . . .
. . De real orden lo digo á V. E. para su oonocími ento y
dem·lÍ3 efectOs.' Dios guarde á Y. E. muchos años. l\Ígdrid
2 de julio de 1891. · .
AZCÁRRAGA
Señor Capit-án general de Galicia.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 14 de
mayo último, al cursar una instancia de D. I'licasio Pérea y
Lópoz, en solicitud de autorización para cerrar con una verja
de madera con puerta el espacio comprendido entre los al-
macenes que pos ée en el muell e ele Ias Curuxeiras y la bate-
ría de San J uan de la pl aza delFerrol : t eniendo en cuenta
que el paso que se trata ele cerrar sólo interesa al recurrente
'y al ram o de Guerra; el Rey eq . D. g.), Y en su nombre 111
Reina Regent e del Reino, h a tenido á bien conceder el per-
miso solic itado, siempre que .al establecer la verj a se sujeto
el interesado li. las condiciones siguientes: . ..
., .) .1\ La verja será ele madera y no exced erá de 2'5 metros
de 'altura . . . ,
"2.a . Esta concesi ón no dará al recurrente 111$,5<derechosal
. te rreno que usufructúa, que los otorgados por las reales .ór-
. denes en que se concedi ó la construcción ele los almacenes.
.B.a 'El in teresado entregará dos Ilaves d e la puerta en el
Gobierno Mili tar, destinadas tí que los dependient es de éste
ydela Comandancia de Ingenieros vigilen el terreno del
Est ádo que forma parle de las zonas de la plaza; y .
4.R. Quedará sujeta la ·consirn cc1ón á Iris prescrip ciones
contenidas on las vigentes di sposiciones sobre zonas polé-
mi cas de las 'plazas de guerra . .
De real orden lo digo ti V. K para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos aftas. ' Ma-
drid 2 de julio ele 1891.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capi tán general do Galicill.
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CUERPOS :RECAUD!DllF.ES
\.
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1...
CIRCU LARES YDISPOSICIONES DE Ii SUBSECRETARiA y' DE LAS INSPECCIONES GENERALl~S
SOCIEDAD' DE SOCORROS :MUTUOS
I N SPECCI ÓN GE NE R A L DE INFANTERÍA
RELAClór,¡ de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cUYOJ f!Xpedientes han sido aproba-
dos, según prev iene la dispcsi cí ón tercera de la circular de 14 de febrero último (D. O. núm. 36), con expresíónde 10B her e-
deros y cuerpos encargados do la re caudación. ,.' , .
II :¡ ii, ¡; i LLI.tClliIB!i:!:il 1I
CLASES ¡ NO MBRES 1 ,' -,o.:.7=r=¡r !¡()MBRE'S :BRr.oSEi1liRDEROS OESEE.VA.CIONES
1. " !!J)l.a. Mes ¡_iiinl¡ I
:=I:-:~on:-GUr~Óll c:tro-.~ ~. • .l ! ~:le~:C~~: I :~:l ls~ viu da D. ' E:lv ira Alom o . . . • • . . ¡ . lj zc,nll militudo :Madrid núm.8.
(~o~:e; i :. :h~ ruct,:-oao ~B¡nb~bre Hol1;r;gile:~ . j I 1~ t nln.~O" 1 1&9 ] I IIñem n.a CnrI!le1l.F enuilldez ) :: Regto. Rva. de Zn.fr~ 11i;n . 65.
C,fl.plLnn ' :. ~t11ilSw.r~llo b egOYl8. P al a CIO! l ;;0 lao!!!..°11891.h \tnn l l. ÍIl Bf,lufa m.l!,Dom íugnez 1 ~ Idem id . de T artlll OOll n u m , 4.
:..erten ientc ::l Itumón I .ÓIH:2. Gcnsá lez' !! I n ¡1d em 1891 IIdeln D.11}<':YH.ri~~St rillt l'.ller . p • •• • l . ¡) . ~Olut milit&r de Or en so n ú.ln.8i .
I 1I I ¡i ;Liumt au :i 811 , lUd,,: Y/' .u I -! . \ l a otra mitad He dís-í fl t 1 i .. ' . tr íbu ír á, en p a rt e sj tI ! i 1: . iguales , entr e sus dos .. . ..,
I !! 1 I ( I cle m D.I'· FI~~Cj t)C& Ojc d a Su.lv~'l;;t? l lij ü.s n , J~s,~ JODpn
0 ,....0 i ¡¡ Ju~n Jt cl'uán.üe;;;G~d~f; t10 . , .. :¡ '}4 !,. .. t'; ~ . l18ff' { Y an s .l1os Iríj os D. J u an y 1). J Oi e ( J ose l t'l llr dunuez Ole - l ",l: '" "I d a~l. q~~ " la nú m ' '''.~ .. .. ... . ; . ,, !I - !.u".T_o.. ¡ ' 1 .!<'cru nn d e7. Oj eul1, y e u t e n a d a i da y 8U e n t e n n d e uen.. . e s eviu . . t ,
i, ! ! 1 ... D. :=.n.€lb eca, -}"er!lálldez • . • ~ . ~ ••• • . 1. l) .a. Rei) e( ~~ ".F erll ün.J,
¡ " ! ! l' ¡ flc:'., tlep ositándose en¡i ¡ ¡ l . l a e li ja d e Ahor r os los
1 !i i i 1 . ! ~~g~Ry~~ ~ :.~ ~:.~ .t: !
Coron el • .. ~ i D Lrrls Cníieiio .\rgüelles lí -t 11Uay\) . 11Sg11¡fTdenl D.- María 1"lerná.uuez Li<!OlU!. "I 1Rcgt o. Ili f.:-' d o Córd oba n úm. 10
Capft án . •• • 1 » Gaspar Torrorrt eg tri Morales . • • . •1. 23 uhril .. • j18911,ido m D ." .T.n un a .b"eInil~de7. Gil .. ... . 1Állla mt l ít ar de ) 8.. d aj cz llá :m..ltOOtro i ~ Luís Gart'ia Ferl Ulndez.. . • . . • . • .d2V lídem .• . l l:591 l \~ d.úm D.P<Mnuuula ..Fcfluindez..... .. tRegto . Rva . do Villafre.nca d (\l
I 'i! I l' I Vierzo n úm . 55.C(l!onel . • . • . <J Carl os Ferl1úutl ez ~it~rillC) J] l H Itdem 1891!l¡.hl em D.AJ~nr~quct,a Fern én dea . Z-ou a mf li tar do Madrid núm. 3.
Otr o , ' .FeU::c Gonzú luz Or ti s '11 7 m ayo . . 18uli,id om ] J ." An tonia .Bordejo .• • . •. • I l<1 em í d. de Zarltg'ozP" núm. 88.
OU.O..······I' 'rih ll rcio .\frl\có 'I'om ás . .• • . " ' !) hde m 'J 891¡tl.dem D ." Paulina. L óp ez " 1 l tegto. ruf ." d e Vi zcaya núm. [,4.
Cl\pitñn .. . . , José Rodriguez Serrallo iH ¡id om l l ~!Jl ! 'll <1em D." r~ol?rcs ] ;ern :ill!1oz. . . l1d cm íd . d~ Co.stilln.n úm. 16.
l . · · ten iente ' Man ue l l' i ñei r'l .!<'eruúlldez . • . •. .1 2·1 ab rtl 1891, Idem D," :hn t ilde Gabmroll .. .. .. . . , 1dem ícl. d e Ceuta n úm. 6l.
c. ' pit:ín . .. . 1 ' 1!edro YalclÍrcl'l Gur d a IJ7I nw)'O . . 118911Idem 1) ." Dolores Sam po!. .. . . .. .. . •. 17.011!! milit ar de Císza núm. 3J .
:l . ~T telliento¡ l' J~sé C..orr~~n.fi Snll~ ; • .z-: ¡rl' l~ 1denl. :. 1 1Rm 1J.dcrn.D.o. I sab cI Sán cb ea . . . ~ .Regto . l~Yn . de Grach\ nÚ ln . ll •
• . í d _ ' Vícen t e 1 ascua! ,[or íb ío 1 h ¡i dem !18911ifclem D. " Grego ri ll, Pulorno. . •.• , .•. 1 u Com"." del Cuerpo (l e !u'l'[\lJ(lo~.
J ." í(1. ,1 » Dom ingo E i!t rlll; a Catará _••••• ' 1:1' 13 ¡ídem 1189]11[(1e111 D." .!<·ra n cis(:ll. P cdroEa.. ..... ~Ln mit ad. a su vlu<la y¡1
l· li.. l a otra m Una entre . n
!
1: ' 1<1 - D" ,- li' r' . , hijo n. Manuel y lo!'
" I 1 C~l . ."-" l~ ~ , " r.~ll Q:'~"'l '. ~ >.l entennd(:~ n." !Habe!
('lv -i"H Lu Lq (' nre ia Hern:in' e¡,: 1112 ",br i!. . . ' J89D, hIJ O D. :M.uu u el .<. ar ell, C_' l1ll1 USl." ¡' y D. .LUl H. depos i tñn · htegto. Rva. de In :E~trn il ¡Ul .· ~;\ ,
.. ,u , ' . " . u , 1 Y. ?n~ellr.<lOs D." 15..1>('1 )' D . l ,ma el 08 e l o correapou- '
I '1 I! c.¡,rc ! , .. .... dien t e '" eBtos,d?s ÜI') ,
1
'., ,1 tJm 03 en la ( .l\Ja de
I! ho rro .
J ." ten l·en te • J . I r . , (' d ' 1' Jn "i b " Il <."ol' sns Hobrina~ D.' Llll!re llll. l1l" DoJia ¡ I'''~ nor te " ¡"n" le" :" "11a m ilitar de Aliouu te n. " 2'';.C~e erll lm c<'}Z , i" ~l1lU e B.. .. "l' u u e . e . o , :Muno. Cantó lJerll' m dez .. . .. .. .. í ~ , .a • '" <o n . .. " ¡"""
Coronel . . . . , J ai me Vizeollti Simó.. . • ....• .•. : 19 abril . .. l S91:)Sn vln a o. D." }<'rallci . cs Cor te . • . . . . \ ' .l dem id . de Bl\rcelon a núm. S.
Genera! de /Excmo. Sr . 1). ,,"1'(150 1!'ueuteti/ 1 • j unio . _ I- l ~!n \ ro om Ex ero ,.. Sra . D." Teresr. Cer. ! '1u c¡¡te . lnf .' (Je Ya,l ·}tftg núm , ~~división .. ¡ 8anet-h " ¡ . ' t ye ra y Lafu ent') \
I J lo I I
I ~.~ ~~ 1, ~. ~ '11 ' ~ ~~§ ~a ~: ~ ~ ~ ,
. re 1 : f1. f i .. ~
. l ' . l ' p.,: ~ : G~ : ;- : Cll ; ~ l ~ ~ ~* , ~~~-l ------I --;---I--
Quedaron on 11n do ¡nayo.•.....•.• ! JI i ~ I 5 I 29
Altas . . . . . . . . . . n I ¡) ! » I 1
_ 1-1-
1
- ,
~ .. .... °0,~Ulnun . .. . .. . .. . ..... » II ¡ . () ¡)
Bajas.. .. .... .. . ~ ¡. i l> ' "
Quedan en fin de junio . _. . •...••. ' I -l-~ -1--»-10 ,-;-
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Madrid 1.0 de julio de 1891.--Ellnspectol' gel1~ral , P rimo de lUvem.
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PARTE NO 01?"Ic:r.AL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ' ULTRAMAR
Elflia 'l ilejulJio dará p'I'incipio por eeia In.specoi6n el pago ele amgnac;iones de ser[ares jefes, ofiCÜílti! 11 tropo. de los iNst,'itos m·ilitá'l·6S de UI-
"irema«, en log díaH que á continu.ación se expreea«, de nueve á doce de la. ma'!'íana. .
Mes de junio de 1891
-
7-
8
9
10
lHAS
I
_._~..--,-,~.__.- ..,.----:.,~_._. _- -'--...~_. !~_.-. .........---.__....._~~---....-.. . .._ •._.. ~_.~'_"" '__ .. _ _··.0•. __ " ._•• •
¡
¡ ~" 1', Q. R. S. T. U. V.:0.
I 'BC')P"t'r'}"y\ . ~ '.11. ". ' . ..Li • .f'-I. J.~. \:f. l. .•
t Julio , ,. '. ~\ . i 1. J: 2L. I~L. 1\-1. N, O.
1\Incídencías.¡ l '
lVladrid 1.0 do julio de 1891.-El GeneralInspector, Suáre» Valdés
LETRAS
IMPRENTA Y LITOGRAFÜ. DEL I)JCPnSITO DE LA GUERRA
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